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Resumo: A Universidade do Oeste de Santa Catarina – UNOESC, por meio do curso de 
Educação Física e em parceria com a Rádio Educativa da UNOESC (106,7 FM), promove a 
atividade de extensão “Fica a Dica”. Neste projeto o acadêmico, vinculado ao curso, grava 
conteúdos ligados à sua área de atuação para ser difundido na comunidade. O objetivo do 
projeto é criar programas, com conteúdos relacionados à área da Educação Física, 
possibilitando o aprimoramento do aluno, a difusão de informações de qualidade, a 
prospecção de talentos e a divulgação da instituição. Os conteúdos criados são veiculados 
na rádio em exposições de, aproximadamente, um minuto. O programa apresenta 
linguagem explicativa e simples, facilitando a compreensão dos ouvintes sobre os 
conteúdos veiculados. Esta divulgação passa pelo crivo dos coordenadores do projeto. 
Cada aluno necessita criar três dicas para contemplar a certificação de 10 horas de atividade 
de extensão.  O projeto iniciou em maio de 2020 e em setembro do mesmo ano 6 alunos 
fizeram parte do primeiro ciclo de programas radiofônicos. Dentro dos assuntos 
abordados,  discorreu-se sobre: atividade física; exercícios físicos; fisiopatologias; práticas 
esportivas; e qualidade de vida. Finalizada esta primeira etapa,  pode-se perceber que o 
conteúdo produzido foi expressivo e valioso, atingindo os objetivos. Ainda dentre os 
benefícios, a população  foi orientada a seguir uma vida saudável e a procurar por 
profissionais habilitados na Educação física. O projeto está em curso e seu término será em 
dezembro de 2020. 
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